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На сьогодні остаточно доведено експериментально, що шкіра сильно 
нелінійний в'язкопружний матеріал. В'язкопружний, мається на увазі, що шкіра 
представляє комбінацію пружних і в'язких властивостей. Тому її в'язкі 
характеристики, механічні властивості залежать від часу і механічною історії 
шкіри.  
Перша стаття, присвячена анатомічному узагальненню ліній розрізів на 
шкірі, була написана професором Карлом Лангером в 1861 році. Лангером були 
виявлені лінії натягу шкіри (лінії Лангера), а також був встановлений той факт, 
що шкіра на тілі людини має «якийсь» початковий натяг. 
Кокс провів дослідження, аналогічне Лангеру. У роботі проведено не тільки 
макроскопічне дослідження, а й мікроскопічне, чого раніше не було зроблено. 
Проведено дослідження шкіри під мікроскопом з отриманих зображень 
було виявлено, що волокна колагену розташовуються уздовж довгої осі еліпса 
перпендикулярно до короткої. Отже, лінії Лангера (лінії натягу) можна побачити 
візуально, використовуючи збільшувальні прилади. 
Ряд робіт присвячений визначенню вікових змін в шкірі. Є дослідження на 
мікрорівні, що показують старіння тканини у зв'язку з уповільненням обмінних 
процесів і пригніченням волокон колагену та еластину. Також досліджено зміну 
товщини шкіри і щільності колагенової мережі і залежності від статі і віку. 
Робилася спроба за допомогою світлової та растрової електронної мікроскопії 
вивчити будову дерми різних ділянок голови людини і показати залежність 
біомеханічних властивостей шкіри цих ділянок від особливостей архітектоніки 
волокнистих структур. 
У роботі Далі і Одланда механічні властивості шкіри були вивчені in vivo і 
in vitro за допомогою різних методів випробувань. Тимчасова залежність цих 
властивостей, пов'язана з компонентами основної речовини шкіри. Вікові зміни 
механічних властивостей є функцією деградації еластинової мережі і деякими 
досі невизначеними змінами в в’язкопружних властивостях основної речовини.  
У роботі Оксланда шкірні зразки еластинових волокон були деградовані 
(зруйновані) за допомогою еластази із додаванням соєвого інгібітору. Контрольні 
експерименти виявили деградацію еластину і відсутність ефекту у колагену. 
Механічні властивості зразків шкіри були вивчені до і після ферментної обробки.  
Ескоффер досліджував in vivo різні в'язкопружні параметри, які описують 
механічні властивості шкіри людини при різному віці. Результати дослідження 
показали, що шкіра зберігає свою товщину і розтяжність до старості людини на 
відміну від її пружності або здатності відновлюватися, які зменшуються з 
раннього віку.  
Рейхснер досліджував двовимірну біомеханічну поведінку і вміст колагену 
в зразках шкіри людини з різних анатомічних місцях. Визначалися осі 
мінімального і максимального скорочення після висічення і зв'язок їх з лініями 
Лангера. Експериментальне обладнання було розроблено, щоб зберігати 
геометрію і вимірювати навантаження, що діють перпендикулярно до кола зразків 
шкіри.  
Деякі автори проводили дослідження по кровотоку при зміні зовнішнього 
тиску на шкіру. У роботі до поверхні шкіри людини прикладався тиск і, 
використовуючи лазерну допплерівську потокометрію, були отримані дані з 
припинення кровотоку в шкірі: це 8 кПа і 9,3 кПа, відповідно. 
Таким чином, для вирішення всіх вище згаданих проблем виникає 
необхідність проведення цілеспрямованих біомеханічних досліджень для 
виявлення залежності даних щодо одночасного лінійного розтягнення шкірно-
жирових клаптів різних топографоанатомічих ділянок від форми голови віку та 
статі. 
